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Yhdistyksen tarkoitus on herättää kan-
sassa ja kasvattaa lapsissa oikeudenmukai-
suuteen, rakkauteen ja veljeyteen perustu-
vaa rauhanpyrkimystä sekä tutustuttaa
nuorisoa oikeisiin ihmisyyden velvollisuuk-
siin, jotta se täysi-ikäisenä olisi pätevä
niitä täyttämään; poistaa aseellisuuden syi-
tä; lähentää eri kansanluokkia keskinäi-
seen ymmärtämykseen ja kohottaa sekä
henkinen että ruumiillinen työ oikeaan ar-
voonsa.
Yhdistys toimii Suomen Rauhanliiton
paikallisyhdistyksenä, ollen oi ken lellu
edustajain kautta ottamaan osaa Suomen
4 §•
Rauhanliiton ja oman piirinsä vuosiko-
kouksiin sekä velvollinen tarkoin noudat-
tamaan niissä tehtyjä paikallisyhdistyksiä
koskevia päätöksiä. Yhdistys lähettäköön
vuosittain kahden viikon kuluessa vuosi-
kokouksesta kertomuksen toiminnastaan
kahtena kappaleena piiritoimikunnalle.
Yhdistys työskentelee rauhanasian edis-
tämiseksi valistustoiminnan kautta.
Jäseneksi pääsee kukin 18 vuotta täyt-
tänyt henkilö, jonka johtokunta jäseneksi
hyväksyy.
Lapset ja nuoriso alle 18 vuoden hyväk-
sytään ilman muuta liiton lasten- ja nuo-
risonosaston jäseneksi.
Jäsen on velvollinen suorittamaan yh-
distykselle jäsenmaksun, jonka suuruus
määrätään vuosikokouksessa.
Jäsen ilmoittautukoon paikallisyhdistyk-
sen sihteerille tai johtokunnalle omaksu-
malla liiton toimintaohjelman. Yhdistyk-
sellä om oikeus eroittaa jäsen, joka toimii
liiton tarkoituksia vastaan.
Jäsenet kokoontuvat määräaikaisesti täi
satunnaisesti eri kutsusta. Tiedonannot ja-
senille toimitetaan sanomalehdissä, suulli
sesti tai kirjallisesti.
Kokoukset voivat olla joko yksityisiä, jä-
seniä varten, tai yleisiä, yleisöä varten, jol-
loin ei ulkopuolisilla ole päätösoikeutta.
Kokouksessa tehdyt päätökset merkitään
pöytäkirjaan, joka seuraavassa kokoukses-
sa luetaan ja tarkistetaan, ellei kokous lätit
tehtävää jätä valituille tarkastajille.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hei
mikuussa, ja siinä käsitellään seuraavat
asiat:
1) Esitetään vuosikertomus ja jäsen-
tilasto;
2) Luetaan tilikerlomus sekä tilintar-
kastajain lausunto ja päätetään toimikun-
nan tilivapaudesta.
3) Päätetään jäsenmaksuista.
4) Valitaan vuodeksi puheenjohtaja ja
kahdeksi vuodeksi 3 toimikunnan jäsentä
erovuorossa olevien sijaan.
5) Päätetään, ketkä ovat oikeutetut (mer-
kitsemään yhdistyksen nimen.
6) Määrätään yhdistyksen edustajat lian
hani ii ton ja piirin vuosikokouksiin.
7) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heil-
le kaksi varamiestä tarkastamaan kuluvan
vuoden tilejä ja taloutta.
7 §•
8) Käsitellään muita toimikunnan tai
jonkun jäsenen mahdollisesti ehdottamia
asioita.
Yllämainittuja asioita, paitsi 2 ja 4 koh-
taa koskevia, saattaa vuosikokous jättää
käsiteltäviksi jossakin seuraavassa kokouk-
sessa.
Yhdistyksen asioita hallituksena hoitaa
ja panee kokouksien päätöksiä täytäntöön
toimiikun ta, johon kuuluu puheen johtaja
ja 6 jäsentä. Toimikunnasta eroaa vuosit-
tain kolmas osa ensin arvan ja sitten vuo-
ron imukaan.
Jos yhdistyksen valitsema toimikunnan
jäsen vuoden kuluessa eroaa, toimitetaan
täytevaali lähinnä seuraavassa kokoukses-
sa sen jälkeen kun asia yhdistykselle esi-
tettiin.
Erityisiä toimia ja satunnaisia tarkoi-
tuksia varten yhdistys voi asettaa eri toi-
mikuntia.
Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalen-
terivuosittain.
Puheenjohtaja valvoo yhdistykse*n etuja,
johtaa kokouksissa puitetta, edustaa sitä,
milloin ei sääntöjen nVukaan toista edus-
tajaa ole valittu, sekä varmentaa allekir-
joituksellaan yhdistyksen sitoumukset ja
rahainmaksumääräykset.
Toimikunta määrää ensimäisessä ko-
kouksessaan seuraavat toimihenkilöt:
1) varapuheenjohtajan;
2) sihteerin, joka pitää pöytäkirjaa, jä-
senluetteloa, antaa jäsemlippuja, huolehtii
vuosikertomuksen laatimisesta ja jäsen-
tilastosta;
3) rahastonhoitajan, joka pitää huolen
saatavien ja suoritettavien maksujen hoi-
dosta, sekä toimittaa tilit taunimikuun ku-
luessa toimikunnalle, tilintarkastajille jä-
tettäviksi.
Hankkimansa varat yhdistys käyttää
omiin tarkoituksiinsa rauhanasian hyväk-
si, kuitenkin huomioonottaen liiton ja pii-
rin vuosikokouksen päättämät yhteisiin
tarkoituksiin menevät verot.
Yhdistyksen varoista on toimikunta vas-
tuussa.
10 §.
Jos toimikunnan huolimattomuuden tai
muun syyn takia ei kokousta ole »pidetty
puoleen vuoteen'tai jos epäjärjestystä syn-
tyy, ryhtyköön piiritoimikunta taikka kes-
kushallitus asianvaatimiin toimenpiteisiin.
11 §-
Jos yhdistys ehdotetaan lakkautettavak-






kauan kuin vähintäin 10 jäsentä sitä vas-
tustaa.
.Jos yhdistys lakkaa, ottaa keskushalli-
tus varat huostaansa, joka ne käyttää ensi
sijassa epäämättömien velkojen maksami-
seen sekä jos jäännöstä on, käyttää sen
rauhanasian ajamiseksi paikkakunnalla.
Jos yhdistys ehdotetaan irroitettavaksi
Suomen Rauhanliitosta, älköön sitä hyväk-
syttäkö niin kauan kuin vähintäin yksi vii-
desosa jäsenistä sitä vastustaa.
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan
tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosiko-
kouksessa kahden kolmasosan enemmis-
töllä, ja ne astuvat voimaan, jos Suomien
Rauhanliiton keskushallitus ne hyväksyy.
Muutosehdotus on esitettävä yhdistyksen
toimikunnalle viimeistään kuukautta en-
nen vuosikokousta, jonka jälkeen toimi-
kunta saattaa ehdotuksen jäsenten tietoon
ja esittää sen ynnä oman lausuntonsa siitä
vuosikokoukselle. Jos vuosikokous hyväk-
syy muutosehdotuksen, esittää toimikunta
sen viipymättä Suomen Rauhanliiton kes-
kushallitukselle vahvistettavaksi..
